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 本研究では、うつ病に対してインターネット支援型認知行動療法（Internet assisted 
Cognitive Behavioral Therapy: ICBT）の有効性と安全性を評価するために、waiting-listを
対照におき、40名のランダム化比較試験（ICBT群20名・waiting-list群20名）を実施し
た。 
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